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S ' a p p u y a n t s u r les 
é t u d e s m e n é e s 
d e p u i s d i x à q u i n z e 
ans par le Cemagref , 
l'EIER et le C IEH, ce 
m a n u e l c a p i t a l i s e 
p lus ieurs décennies 
d 'expér ience a c c u -
m u l é e d a n s la 
c o n s t r u c t i o n d e 
pet i ts b a r r a g e s en 
A f r i q u e sahél ienne 
et équatoriale, tout 
e n p r o p o s a n t à 
c h a q u e f o i s q u e 
c e l a s e m b l e o p -
p o r t u n q u e l q u e s 
t e c h n i q u e s s o u -
vent utilisées dans 
d ' a u t r e s rég ions 
du m o n d e . 
Après un premier 
c h a p i t r e c o n s a -
cré aux études préliminaires 
et au choix des sites, l 'ouvra-
ge t r a i t e d e la c o n c e p t i o n 
des évacuateurs de crues et 
des ouvrages annexes, de la 
concept ion des barrages en 
remblais , en maçonnerie, en 
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A f r i q u e sahélienne 
à l'entretien des barrages en 
service, tant 
par l 'exploi-
tant que par 
le s e r v i c e 
technique. 
béton et des s t r u c -
t u r e s e n g a b i o n s , pu is d u 
c h a n t i e r de const ruc t ion en 
d é t a i l l a n t l 'exécut ion d e 
chaque type d'ouvrage. 
U n d e r n i e r c h a p i t r e es t 
consacré à la surveil lance et 
Des annexes 
f o u r n i s s e n t 
u n e d e s c r i p -
t i o n d u 
c o n t e n u d 'un 
a v a n t - p r o j e t 
d é t a i l l é d e 
p e t i t b a r r a g e 
a i n s i q u e des 
fiches de visite 
par type d ' o u -
vrage. 
D e s t i n é a u x 
c o n c e p t e u r s et 
m a î t r e s d ' œ u -
v r e , ce m a n u e l 
p o u r r a être u t i -
lement consulté par les ser-
vices techniques des maîtres 
d'ouvrage. • 
